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4%-&%!-.,! M.,%,! '-'2'.',5!*.+.! .! '4-
*/.-&.FH"!).!'-)f,&+'.!*%,.).P!1!+%-
sultado de um processo coletivo 
)%! &"4.).! )%! )%2',H"P! -.! 4.'"+'.!
dos países o Estado foi vital para 
a criação de infraestrutura! #C,'2.P!
M"+.4! '-'2'./4%-&%! *+"&%2'"-',&.,P!
*+"4"(%4! "! *+"B+%,,"! &12-'2"P!
promovem o desenvolvimento com 
#.,%5! %4! *+'-27*'"5! -.! *"3*.-F.!
interna! %P! %-("/(%4!43).-F.,! -.,!
'-,&'&3'FG%,5! )%,&.2.-)"A,%! <3%! "!
desenvolvimento depende de boas 
'-,&'&3'FG%,@!
=-&+%&.-&"5! "! .3&"+! ,./'%-&.5!
.'-).5! <3%! .,! %,&+.&1B'.,! -.2'"-.',!
de desenvolvimento não devem ser 
2"-M3-)').,!2"4!*/.-%$.4%-&"!%2"-
-O4'2"@!Q'-).! <3%! -.!4.'"+'.! )",!
casos de estratégia nacional de de-
,%-("/('4%-&"! #%4! ,32%)').! 0"3-
(%,,%! ./B34! &'*"! )%! */.-%$.4%-&"5!
principalmente nas fases iniciais 
*.+.! .! '-,&./.FH"! ).! '-)f,&+'.! *%-
,.).5!)%*"',5! "!4%+2.)"5! .*%,.+!)%!
&").,! .,! ,3.,! )%62'9-2'.,5! &"+-.A,%!
'4*+%,2'-)7(%/5! %! "! */.-%$.4%--
&"! *")%! ,%+! -"! 4CV'4"! '-)'2.&'("@!
>EJ=UU=JA;=J=WJQ5!`bbm?@
Uma estratégia nacional de de-
,%-("/('4%-&"!%-("/(%!34!2"-$3-&"!
)%!'-,&'&3'FG%,\!-"(.,!/%',5!-"(.,!*"-
/7&'2.,!%2"-O4'2.,5!,"2'.',5!%!&%2-"/h-
B'2.,5! #%4! 2"4"! *+C&'2.,! %4*+%,.-
+'.',! %! .,,"2'.&'(.,5! -H"! ,3#4',,.,5!
mas sob o poder normativo do Es-
&.)"@! c4.! ).,! 4.',! '4*"+&.-&%,!
'-,&'&3'FG%,!3&'/'I.).,!*%/",!=,&.)",!
Nacionais para o desenvolvimento 
1!.!%)32.FH"!>)%,%-("/(%+!"!2.*'&./!
034.-"?!%!.!+%M"+4.!).!*+h*+'.!"+-
B.-'I.FH"!)"!=,&.)"5!*"',!1!('&./!<3%!
.! "+B.-'I.FH"! )"! =,&.)"! ,%$.! %M%&'-
(.! %! %62'%-&%@! ;.+.! E+%,,%+A;%+%'+.!
>`bbm?5! .,! %,&+.&1B'.,! -.2'"-.',! )%!
desenvolvimento se apresentam de 
forma distinta entre Estado-Nação 
)%!*.7,!)%!2%-&+"!%!)%!*.7,!*%+'M1+'2"@!
! i"3&'-0"! >`bb`?5! *"+! ,3.! (%I5!
%-M.&'I.!.! '4*"+&d-2'.!)%!,%!.&'-B'+!
34.! M"+43/.FH"! )"! *%+6/! )%,%$.)"!
*.+.! .! *"/7&'2.! '-)3,&+'./5! 2"-,')%-
rando a construção de meios e das 
'-,&'&3'FG%,! -%2%,,C+'.,@! ^%,&%! %,-
*7+'&"5! ,3B%+%! 4%)').,5! +%M"+4.,5!
%-B%-0.+'.,!'-,&'&32'"-.',!%!"+'%-&.-
ções para a política industrial brasi-
/%'+.@! !.3&"+!1!%-MC&'2"!%4!)%,&.2.+!
.! '4*"+&d-2'.!)%! ,%! &%+! 34.!*"/7&'-
ca industrial voltada para o comér-
2'"! %V&%+'"+5! <3%! *%+4'&.! ,3*%+.+! .!
vulnerabilidade externa e assegurar 
2"-)'FG%,! ,3,&%-&C(%',! )%! #./.-F"!
de pagamento e para o desenvolvi-
4%-&"!)"!*.7,@!
2.1 Políticas de 
desenvolvimento: um 
resgate histórico
Q! '4*"+&d-2'.! )%! *"/7&'2.,! *f-
blicas para o fomento do desenvol-
('4%-&"!1!)%M%-)').!%4!(C+'",!%,&3-
)",!2"-&%4*"+d-%",@!;.+.! !U2.&"/'-!
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%!"3&+",!>aKKv?5!34.!*"/7&'2.!'-)3,-
&+'./!*")%!,%+!3&'/'I.).!*.+.!'-83%--
ciar a performance de crescimento 
'-)3,&+'./5!2"4*%&'&'(').)%!%!*+")3-
&'(').)%@!
^"!E+.,'/5!R.*/.-%!%!U.+&'!>`bbm?!
)%M%-)%4!<3%!34!)",! M"2",!).!%,-
tratégia de desenvolvimento na-
2'"-./! M"'5! )%,)%! .! )12.).!)%! aKpb5!
%-B%-)+.+! *"/7&'2.,! <3%! (',.,,%4!
promover o desenvolvimento indus-
&+'./@! Q! '-)3,&+'./'I.FH"! 2"-,&'&3'3A
,%5!."!/"-B"!)%,,%!*%+7")"5!"!4"&"+!
do desenvolvimento da economia 
#+.,'/%'+.@!
;.+.! U2.&"/'-! %&! ./@! >aKKv?5! 34.!
*"/7&'2.!'-)3,&+'./!*")%!,%+!3&'/'I.).!
*.+.! '-83%-2'.+! .! *%+M"+4.-2%! )%!
2+%,2'4%-&"! '-)3,&+'./5! 2"4*%&'&'('-
).)%!%!*+")3&'(').)%@!Q4.&"!^%&"!
>`bbb5! *@ab_?5! *"+! ,3.! (%I5! .)4'&%!
<3%!n.,!*"/7&'2.,!'-)3,&+'.',!%!&%2-"-
lógicas envolvem o estabelecimento 
)%!*+"$%&",!*+'"+'&C+'",5!*"+!4%'"!).!
.)"FH"!)%!4%)').,!/%B.',5!.)4'-',-
&+.&'(.,! %! '-,&'&32'"-.',5! 2"-,&'&3'--
do-se em um poderoso instrumento 
*.+.!"+'%-&.+!.!%,&+3&3+.!%!.!)'-d4'-
2.! ).! '-)f,&+'.5! ,%B3-)"! *.+.)'B-
4.,!%!&+.$%&h+'.,!&%2-"/hB'2.,!)%&%+-
4'-.).,o@
Um dos focos da estratégia de 
)%,%-("/('4%-&"!-.2'"-./!M"'5!)%,)%!
.! )12.).! )%! aKpb5! %-B%-)+.+! *"/7-
&'2.,! <3%! (',.,,%4! *+"4"(%+! "! )%-
,%-("/('4%-&"! '-)3,&+'./@! Q! '-)3,-
&+'./'I.FH"! 2"-,&'&3'3A,%5! ."! /"-B"!
)%,,%!*%+7")"5!"!4"&"+!)"!)%,%-("/-
('4%-&"!).!%2"-"4'.!#+.,'/%'+.@!=--
&+%&.-&"5! 1! -%2%,,C+'"! +%,,./&.+! <3%5!
apesar deste esforço para a indus-
&+'./'I.FH"5!0',&"+'2.4%-&%!."! /"-B"!
do desenvolvimento vivenciou-se 
)"',!*+"#/%4.,@! !*+'4%'+"5!<3%!*"-
/7&'2.,! *f#/'2.,! *+hA'-)f,&+'.! M"+.4!
*"32.,!%5!-.!4.'"+'.!).,!(%I%,5!'-%6-
2'%-&%,@!U%B3-)"5!.!*.+&'+!).!)12.).!
)%!aK_b5!"!2+%,2'4%-&"!'-)3,&+'./!M"'!
2"-)'2'"-.)"! ."! 4%+2.)"! %V&%+-"5!
optando por um desenvolvimento 
'-&%+-.2'"-./'I.-&%5! "! <3%! )%'V.! "!
*.7,!.!4%+29!)%!(.+'C(%',!%VhB%-.,!%!
implica na perda de oportunidades 
)%!2+%,2'4%-&"@!>RQ;RQ^=P!UQJSW5!
`bbm?@
^%,&%!,%-&')"5!Q+%-)!>`bbK?!*.+-
&%! )"! 4.+2"! 0',&h+'2"! <3%! .! *.+&'+!
).!)12.).!)%! aKpb5! 2"4!"! B"(%+-"!
)%!y.+B.,5!"!E+.,'/!,%!'-&+")3I!-34!
*+"2%,,"! )%! '-)3,&+'./'I.FH"@! =+.!
34.! '-)3,&+'./'I.FH"! ("/&.).! *.+.!
",! '-&%+%,,%,! -.2'"-.',5! 2"4! M"+&%!
.*"'"! ).! *"*3/.FH"@! Q,,'45! "! */.-
no de desenvolvimento econômico 
%!,"2'./!)%!y.+B.,!*+%&%-)'.!2"-,"-
/').+!"!,./&"!*.+.!.!'-)3,&+'./'I.FH"5!
criando novos blocos industriais e 
constituindo o setor pesado dos bens 
)%!*+")3FH"@!U%B3-)"!Q+%-)!>`bbK?5!
"! ;/.-"! %(')%-2'.(.! 34! 2"-&%f)"!
-.2'"-./',&.5!."!4'-'4'I.+!.!*.+&'2'-
pação de empresas estrangeiras no 
*+"2%,,"!)%!)%,%-("/('4%-&"@
=-&+%&.-&"5! *.+.! U2.&"/'-! %! "3-
tros >aKKv?5! ,"4%-&%! -.! )12.).! )%!
aK_b!&%4A,%!.!*+'4%'+.!&%-&.&'(.!%M%-
&'(.! )%! */.-%$.4%-&"! )"! )%,%-("/-
('4%-&"! '-)3,&+'./5! $3,&.4%-&%! 2"4!
"!;/.-"!)%!:%&.,!)%!t3#'&,20%]@! !
plano coordenou um programa de 
'-(%,&'4%-&",! *f#/'2",! %! *+'(.)",!
>-.2'"-./! %! %,&+.-B%'+"?! "+B.-'I.)"!
)%!.2"+)"!2"4!34!2"-$3-&"!)%!4%-
&.,!%,*%2762.,@!^"!%-&%-)'4%-&"!)%!
Q+%-)!>`bbK?5!%,&.+'.!)%6-').5!.!*.+-
&'+!)%,,%!4"4%-&"!0',&h+'2"5!34.!%,-
tratégia de crescimento dependente 
do ingresso de recursos externos no 
/"-B"!*+.I"@!=4!"3&+.,!*./.(+.,5! .!
partir daí o país se decidiu por um 
processo de desenvolvimento in-
&%+-.2'"-./'I.-&%! %! <3%! "! 2"-)3I'3!
2.).! (%I!4.',! .! )%*%-)%+! )"!4%+-
2.)"! %V&%+-"@!  /'(%'+.! >aKvK?!  !"# 
Q+%-)!>`bbK?!+%,,./&.!<3%!"!B"(%+-"!
zt!+%,&.3+.!.!(%/0.!)'(',H"! '-&%+-.-
2'"-./! )"! &+.#./0"! <3%! )%,)%! aKpb!
('-0.!,%-)"!./&%+.).@
;.+.! U.-&",5! D'-'I! %! E.+#",.!
>`bbl?5! .,! *"/7&'2.,! *f#/'2.,! )%! '--
2%-&'("! N! '-)f,&+'.! ).,! )12.).,! )%!
aK_b!%!aKmb!(',.(.4!N construção e 
principalmente a substituição de im-
*"+&.FG%,5!#%4!2"4"!."!.34%-&"!).!
competitividade externa de determi-
-.).,! 2.)%'.,! '-)3,&+'.',@! !*+'-2'-
pal instrumento de tais políticas foi 
a criação de centros industriais nas 
principais regiões metropolitanas do 
*.7,@! =,&%! M"'! 34! *.,,"! '4*"+&.-&%!
*%-,.-)"! %4! Q++.-$",! *+")3&'(",!
"3!,',&%4.,!*+")3&'(",!/"2.',@
^",! .-",! mb5! 2"4! +%M"+4.,!
2"-,&'&32'"-.',5! 2+',%! *"/7&'2.! %! "!
.)(%-&"! )"! .3&"+'&.+',4"5! .! *"/7&'-
2.! '-)3,&+'./! M"'! .#.-)"-.).5! ,%--
do retomada apenas na década se-
B3'-&%5! 2"4!"! WW!;/.-"!^.2'"-./!)%!
D%,%-("/('4%-&"! >;^D?@! U2.&"/'-! %!
outros >aKKv?!"#,%+(.4!<3%!.!,%B3--
da grande tentativa de implementar 
34.!*"/7&'2.!'-)3,&+'./!M"'!"!WW!;^D5!
.)"&.)"!*%/"!w"(%+-"!w%',%/!>aK{lA
aK{K?@!Q&+.(1,!)%,&%!*/.-"!34!2"--
$3-&"! )%! '-(%,&'4%-&",! *f#/'2",! %!
*+'(.)",! M"'! +%./'I.)"! -.! '-)f,&+'.!
%!-.!'-M+.%,&+3&3+.@!s"+.4!)%6-').,!
'-)f,&+'.,!*+%M%+%-2'.',!*.+.!+%2%#%+!
",!+%23+,",5!2"4"!'-,34",!#C,'2",!%!
#%-,! )%! 2.*'&./5! )%'V.-)"! )%! *+'('-
/%B'.+!",!#%-,!)%!2"-,34"!)3+C(%',!
2"4"!-.!)12.).!)%!aK_b@!>iQUSJ 5!
aKv_?@
zC! -",! .-",! aKvb5! .! *"/7&'2.! '--
)3,&+'./! M"'! .#.-)"-.).@! j"3(%!
nesses anos um processo de de-
&%+'"+.FH"! ).,! '-,&'&3'FG%,5! ).! '--
M+.%,&+3&3+.!%!)"!,',&%4.!)%!2'9-2'.!
%! &%2-"/"B'.5! 2"4! %M%'&",! -%B.&'(",!
,"#+%!.!'-)f,&+'.!-",!*+'4%'+",!2'--
2"!.-",!).!)12.).@!^%,&%!*%+7")"5!.!
*"/7&'2.!4"-%&C+'.!)%!23+&"!*+.I"!%!
.,! *"/7&'2.,! 6,2.',! *.+.! 2"-&+"/.+! .!
'-8.FH"!*.,,.4!.!,%+!"!M"2"!).,!4%-
)').,! B"(%+-.4%-&.',@! >UiQS RW^!
%&!./@5aKKv?@!!
=4! ,3.!B%,&H"5! "! B"(%+-"!R3/.!
#3,2"35! *"+! 4%'"! )"! ;+"B+.4.! )%!
Q2%/%+.FH"! )"! i+%,2'4%-&"! >;Qi?5!
<3%!*+%(9!'-(%,&'4%-&",!%4!'-M+.%,-
trutura aliado a medidas econômicas 
<3%!(',.4!%,&'43/.+!",!,%&"+%,!*+"-
)3&'(",5!2"-M%+'+!34!-"("!+34"!)%!
2+%,2'4%-&"!."!*.7,@!^H"!1!34!*/.-"!
)%! '-)3,&+'./'I.FH"! "3! )%,%-("/('-
4%-&"! '-)3,&+'./5! 4.,! ,%3,! '-(%,-
timentos em infraestrutura podem 
repercutir positivamente em setores 
'-)3,&+'.',!20.(%,!).!%2"-"4'.@
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^%,&%!,%-&')"5!,%-)"!&./! +%/.FH"!*",'&'(.5!*"/7&'2.,!)%!.*"'"!N! '-)f,&+'.!-.,2%-&%!2"-)3I%4!.!34!.(.-F"! &%2-
-"/hB'2"!%4!)%&%+4'-.)"!*.7,5! .!34!4%/0"+!-7(%/!)%! 2"4*%&'&'(').)%!%! 2"-,%<3%-&%4%-&%5! ."!)%,%-("/('4%-&"!
%2"-O4'2"@
O Quadro 1 apresenta uma síntese das principais características das políticas adotadas ao longo das décadas de 
aKpb!."!'-72'"!)",!.-",!`bbb@
Quadro 1 - Histórico das políticas de desenvolvimento brasileiras
DATA TIPO DE POLÍTICA CARACTERÍSTICAS AUTORES
Década de 
aKpb Nacionalista
w"(%+-"!y.+B.,5!2+'.FH"!)%!#/"2",!'-)3,&+'.',!%!
2"-,&'&3'FH"!)"!,%&"+!*%,.)"!)%!#%-,!)%!*+")3FH"5!
4'-'4'I.FH"!).!*.+&'2'*.FH"!)%!%4*+%,.,!%,&+.--
B%'+.,!-"!*+"2%,,"!)%!)%,%-("/('4%-&"@
Q+%-)!>`bbK?
Década de 
aK_b
Internacionalista 
>;/.-"!)%!:%&.,!)%!
t3#'&,20%]?
;+"2%,,"!)%!)%,%-("/('4%-&"!'-&%+-.2'"-./'I.-&%5!
2"4!&%-&.&'(.!)%!*/.-%$.4%-&"!)%!)%,%-("/('4%--
&"!'-)3,&+'./@!i""+)%-.FH"!)%!34!*+"B+.4.!)%!
'-(%,&'4%-&",!*f#/'2",!%!*+'(.)",!)%!.2"+)"!2"4!
4%&.,!%,*%2762.,@
U2.&"/'-!%&!./@!
>aKKv?
Década de 
aKmb
Abandono das políti-
cas industriais
i+',%!*"/7&'2.5!+%M"+4.,!2"-,&'&32'"-.',!%!"!.)(%-&"!
)"!.3&"+'&.+',4"@
U.-&",5!D'-'I!%!
E.+#",.!>`bbl?
Década de 
aK{b
W!%!WW!;^D!>;/.-"!
Nacional de Desen-
("/('4%-&"?
w"(%+-"!w%',%/5!2"-$3-&",!)%!'-(%,&'4%-&",!*f#/'-
2",!%!*+'(.)",!)'+%2'"-.)",!.!'-)f,&+'.!%!.!'-M+.%,-
&+3&3+.@
U2.&"/'-!%&!./@!
>aKKv?
Década de 
aKvb
Novo abandono das 
políticas industriais
D%&%+'"+.FH"!).,!'-,&'&3'FG%,5!'-M+.%,&+3&3+.!%!&%2-
-"/"B'.@!;"/7&'2.,!4"-%&C+'.!)%!23+&"!*+.I"!%!6,2./!
('+.4!M"2"!).,!4%)').,!B"(%+-.4%-&.',@
U2.&"/'-!%&!./@!
>aKKv?
Década 
)%!aKKb!%!
.-",!`bbb
Retomadas de po-
líticas industriais e 
setoriais
J%M"+4.,!'-,&'&32'"-.',!%!%2"-O4'2.,!)%!23-0"!
%,&+3&3+./5!.*"'"!."!)%,%-("/('4%-&"!&%2-"/hB'2"!
%!4%/0"+'.!)%!<3./').)%!%!*+")3&'(').)%!.&+.(1,!
)%!2+1)'&",5!'-2%-&'(",!6,2.',!%!.FG%,!2""+)%-.).,5!
ampliação da competitividade e atração de investi-
4%-&",@!Q)"FH"!)%!*"/7&'2.,!,%&"+'.',!)%!'-2%-&'("!
N,!%4*+%,.,@
=+#%+!%!i.,,'"/.&"!
>aKK{?
W=DW!>`baa?
Fonte: Elaboração própria.
i"4! '-&3'&"! )%! n.34%-&.+!
competitividade do setor indus-
&+'./5! "! B"(%+-"! M%)%+./! 2"4%F"3! .!
4"-&.+5! %4! `bbp5! .,! #.,%,! ).! ;"-
/7&'2.! W-)3,&+'./5! S%2-"/hB'2.! %! )%!
i"41+2'"!=V&%+'"+!>;WSi=?!/.-F.).!
%4! `bblo@! >i J ^=RP! iQ:; UP!
Qx=y=D 5! `bal5! *@aa`?@!Q,! /'-0.,!
de ações consideradas N!1*"2.!*elo 
w"(%+-"!s%)%+./!-.!'4*/.-&.FH"!).!
;"/7&'2.!W-)3,&+'./5!S%2-"/hB'2.!%!)%!
i"41+2'"!=V&%+'"+!M"+.4\!>'?!W-"(.-
FH"!%!)%,%-("/('4%-&"!&%2-"/hB'2"P!
>''?! W-,%+FH"! %V&%+-.P! >'''?!:")%+-'-
I.FH"! '-)3,&+'./P! >'(?! i.*.2').)%!
%! %,2./.! *+")3&'(.! %P! >(?!  *FG%,!
%,&+.&1B'2.,@! >EJQUWR5! `bbp?@!D%,&.!
M"+4.5!2"4"!34.!.4*/.!*"/7&'2.5!.!
;WSi=!M"'!34.!&%-&.&'(.!)%!.34%--
&.+!.!%62'9-2'.!%2"-O4'2.!%!*+"*"+-
cional um maior desenvolvimento 
econômico a partir da implementa-
ção e difusão de novas tecnologias 
-.!%2"-"4'.@
Alguns anos após o lançamento 
).!;WSi=5!"!B"(%+-"! M%)%+./! ,'-./'-
I.5! 2"4! "3&+.! *"/7&'2.! '-)3,&+'./5! "!
)%,%$"! )%! '-2%-&'(.+! "! )%,%-("/('-
4%-&"! %2"-O4'2"! )"! *.7,5! .! ;"/7&'-
ca de Desenvolvimento Produtivo 
>;D;?@! R.-F.).! %4! `bbv5! +%,3/&.)"!
de consultas e discussões entre a 
%,M%+.! *f#/'2.! %! "! ,%&"+! *+'(.)"5! .!
;D;!"#$%&'(.!n')%-&'62.+!%!%/.#"+.+!
.,! .FG%,! -%2%,,C+'.,! N! 2"-,&+3FH"!
da competitividade de médio e lon-
B"! *+.I"! ).! %2"-"4'.! #+.,'/%'+.o@!
>EJQUWR5! `bal.?@!;.+.! &.-&"5! .!;D;!
#.,%'.A,%!%4!<3.&+"!*'/.+%,5!.!,.#%+\!
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>'?! .4*/'.+! .! &.V.! )%! '-(%,&'4%-&"!
para eliminar e evitar gargalos de 
"M%+&.P! >''?! %/%(.+! "! %,M"+F"! )%! '-"-
(.FH"5! *+'-2'*./4%-&%! -"! ,%&"+! *+'-
(.)"P! >'''?! *+%,%+(.+! .! +"#3,&%I! ).,!
2"-&.,! %V&%+-.,P! >'(?! %! M"+&./%2%+! .,!
4'2+"!%!*%<3%-.,!%4*+%,.,@
^%,&%!,%-&')"5!2"4"!4%&.!%,*%-
2762.!N,!4'2+"!%!*%<3%-.,!%4*+%,.,!
a PDP procura promover a susten-
&.#'/').)%5! .4*/'.+! .! *.+&'2'*.FH"!
).,!4'2+"!%!*%<3%-.,!%4*+%,.,!-.!
geração de emprego e renda e pro-
porcionar condições a estas empre-
,.,!)%!./2.-F.+%4!-"(",!4%+2.)",5!
principalmente o mercado exter-
-"5! 2"-&+'#3'-)"5! .,,'45! *.+.! 34.!
maior competitividade destas em-
*+%,.,5! .4*/'.-)"! ,3.! 2.*.2').)%!
)%!,"#+%('(9-2'.!%!,%3!*"&%-2'./!)%!
2+%,2'4%-&"@!>EJQUWR5!`bal.?@
O Programa de Aceleração do 
i+%,2'4%-&"!>;Qi?5!2+'.)"!%4!`bb{5!
M"'! ')%./'I.)"! 2"4"! 34! */.-"! %,-
&+.&1B'2"!23$"!*+"*h,'&"!%+.!*+"4"-
(%+! .! n+%&"4.).! )"! */.-%$.4%-&"!
e execução de grandes obras de in-
M+.%,&+3&3+.!,"2'./5!3+#.-.5!/"B7,&'2.!
%! %-%+B1&'2.! )"! *.7,5! 2"-&+'#3'-)"!
para o seu desenvolvimento acelera-
)"!%!,3,&%-&C(%/o@! >EJQUWR5!`bal#?@!
Entre as medidas econômicas e ins-
&'&32'"-.',!.)"&.).,!)%,&.2.4A,%! >'?!
=,&743/"! ."! i+1)'&"! %! ."! s'-.-2'.-
4%-&"P! >''?! :%/0"+'.! )"! Q4#'%-&%!
)%!W-(%,&'4%-&"P!>'''?!D%,"-%+.FH"!%!
Q)4'-',&+.FH"!S+'#3&C+'.@P!>'(?!!:%-
)').,!s',2.',!)%!R"-B"!;+.I"!%P! >(?!
i"-,',&9-2'.!s',2./@
=4!` baa5!).-)"!2"-&'-3').)%!."!
*+"B+.4.!/.-F.)"!%4!`bb{5!"!B"(%+-
-"!M%)%+./!/.-F.!"!;Qi!` !>`baaA`bal?@!
=,&.!,%B3-).!M.,%!)"!;Qi!4",&+.A,%!
como uma continuidade da primeira 
%&.*.5!.4*/'.-)"!.,!.FG%,!%,&+.&1B'-
2.,! -",! ,%&"+%,! )%! 0.#'&.FH"5! %-%+-
B'.5! 0')+%/1&+'2.,5! &+.-,*"+&%5! %! -.!
C+%.!,"2'./@
^"!%-&.-&"5!.*%,.+!)%!(3/&","5!"!
;Qi!-H"!*+%(9!*"/7&'2.,!)'+%&.,!<3%!
%,&'43/%4!.,!4'2+"!%!*%<3%-.,!%4-
*+%,.,@!U%3!.*"'"!"2"++%!)%!4.-%'+.!
'-)'+%&.5!4%/0"+.-)"!.!'-M+.%,&+3&3-
+.! %V',&%-&%! -"!*.7,5! *+"*"+2'"-.--
do uma maior geração de emprego 
e tentando garantir o crescimento 
%2"-O4'2"@
;"+! 645! 2"4! "! /%4.! nW-"(.+!
*.+.! 2"4*%&'+@! i"4*%&'+! *.+.! 2+%,-
2%+o5! *"/7&'2.! '-)3,&+'./5! &%2-"/hB'2.!
e de comércio exterior do atual go-
(%+-"!D'/4.!J"3,,%M@! W-'2'.-)"! %4!
um momento conturbado da econo-
4'.! 43-)'./5! "! ;/.-"! E+.,'/! :.'"+!
>;E:?!&%4!2"4"!"#$%&'("!*+"4"(%+!
a inovação e o adensamento produ-
&'("! )"! *.+<3%! '-)3,&+'./! -.2'"-./5!
%!*.+.! &.-&"5! &%4!2"4"!)%,.6",\! >'?!
sustentar o crescimento econômico 
inclusivo num contexto econômico 
.)(%+,"P!>''?!,.'+!).!2+',%!'-&%+-.2'"-
-./! %4! 4%/0"+! *",'FH"! )"! <3%! %--
&+"3@!>EJQUWR5!`bal2?@
Em termos de dimensões seto-
+'.',5!"!|3.)+"!`!.*+%,%-&.!.,!*+'--
2'*.',! )'+%&+'I%,! <3%! #./'I.+H"! ",!
*+"$%&",! .! ,%+%4! 2"-,&+37)",! *%/"!
governo federal com parceria do se-
&"+!*+'(.)"@
Quadro 2 – Diretrizes estruturantes do Plano Brasil Maior
DIRETRIZES  
ESTRUTURANTES CARACTERÍSTICAS
a!}!s"+&./%2'4%-&"!).,!2.-
deias produtivas
Enfrentamento do processo de substituição da produção nacional em setores in-
)3,&+'.',!'-&%-,.4%-&%!.&'-B')",!*%/.!2"-2"++9-2'.!).,!'4*"+&.FG%,@!E3,2.!.3-
4%-&.+!.!%62'9-2'.!*+")3&'(.!).,!%4*+%,.,!-.2'"-.',5!.34%-&.+!.!.B+%B.FH"!)%!
(./"+!-"!*+h*+'"!*.7,!%!2"'#'+!*+C&'2.,!)%,/%.',!)%!2"4*%&'FH"@
`!}!Q4*/'.FH"!%!i+'.FH"!)%!
^"(.,!i"4*%&9-2'.,!S%2-"-
lógicas e de Negócios
Incentivo a atividades e empresas com potencial para ingressar em mercados 
)'-d4'2",!%!2"4!%/%(.).,!"*"+&3-').)%,!&%2-"/hB'2.,!%!3,"!)"!*")%+!)%!2"4*+.!
)"!,%&"+!*f#/'2"!*.+.!2+'.+!-%Bh2'",!'-&%-,'(",!%4!2"-0%2'4%-&"!%!%,2./.@
p!}!D%,%-("/('4%-&"!).,!
i.)%'.,!)%!U3*+'4%-&"!%4!
Energias
Q*+"(%'&.4%-&"!)%!"*"+&3-').)%,!.4#'%-&.',!%!)%!-%Bh2'",!-.!C+%.!)%!%-%+B'.5!
*.+.!<3%!"!*.7,!"23*%! /3B.+!*+'('/%B'.)"!%-&+%!",!4.'"+%,! M"+-%2%)"+%,!43--
)'.',!)%!%-%+B'.!%!)%!&%2-"/"B'.,5!#%-,!)%!2.*'&./!%!,%+('F",!.,,"2'.)",@!Q,!*+'"-
+').)%,!.#+.-B%4!"*"+&3-').)%,!')%-&'62.).,!%4!*%&+h/%"!%!BC,!%!%4!%-%+B'.,!
+%-"(C(%',5!2"4"!%&.-"/5!%h/'2.5!,"/.+!%!2.+(H"!(%B%&./@
l!}!D'(%+,'62.FH"!).,!
=V*"+&.FG%,!>4%+2.)",!%!
*+")3&",?!%!W-&%+-.2'"-./'-
I.FH"!i"+*"+.&'(.
·!;+"4"FH"!)%!*+")3&",!4.-3M.&3+.)",!)%!&%2-"/"B'.,!'-&%+4%)'C+'.,!%!)%!M+"--
&%'+.!'-&%-,'(",!%4!2"-0%2'4%-&"@
~!Q*+"M3-).4%-&"!)"!%,M"+F"!)%!'-&%+-.2'"-./'I.FH"!)%!%4*+%,.,!('.!)'M%+%-2'.FH"!
)%!*+")3&",!%!.B+%B.FH"!)%!(./"+@
·! =-+.'I.4%-&"!)%! %4*+%,.,! %,&+.-B%'+.,! %! %,&743/"! N! '-,&./.FH"!)%! 2%-&+",!)%!
;%,<3',.!%!D%,%-("/('4%-&"!>;D?!-"!*.7,@
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DIRETRIZES  
ESTRUTURANTES CARACTERÍSTICAS
_!}!i"-,"/').FH"!)%!i"4-
*%&9-2'.,!-.!=2"-"4'.!)"!
i"-0%2'4%-&"!-.&3+./
c&'/'I.FH"!)",! .(.-F",!*+"*"+2'"-.)",!*%/.! %2"-"4'.!)"! 2"-0%2'4%-&"!*.+.!
.4*/'.+!"!2"-&%f)"!2'%-&762"!%!&%2-"/hB'2"!)",!,%&"+%,!'-&%-,'(",!%4!+%23+,",!
-.&3+.',5!*%+4'&'-)"!<3%!"!*.7,!.*+"(%'&%!.,!(.-&.B%-,!-.!*+")3FH"!)%!2"44"-
)'&'%,!*.+.!.(.-F.+!-.!)'M%+%-2'.FH"!)%!*+")3&",@
Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2014c).
,3*%+C('&@! W-,&+34%-&",! )%! *+"&%-
FH"!&.+'MC+'.!)%(%4!,%+!3,.)",!2"4!
moderação e com taxa de cambio 
+%./',&.@! ^H"! )%(%! )%'V.+! )%! M.I%+!
*.+&%! )%,&.! *.3&.5! .! )'4%-,H"! *.-
&+'4"-'./!).!*"/7&'2.!'-)3,&+'./5!34.!
(%I! <3%! .! ,3*%+.FH"! ).,! )%62'9--
2'.,! )%! 2"4*%&'&'(').)%! )"! E+.,'/!
passa pela constituição de um con-
$3-&"!)%! B+3*",!-.2'"-.',!)%!*"+&%!
43-)'./@! i"4"! '-,&+34%-&",! *.+.!
.!2"-2%-&+.FH"! '-)3,&+'./5!.!Organi-
$ %&'() *'+) ,-'('.&-) /'0'!1+ %&'()  (#)
21314'!.1(%! > =iD?! (./%A,%! )%\! .?!
'-2%-&'(",!6,2.',g6-.-2%'+",!)%!)%-
,%-("/('4%-&"! +%B'"-./P! #?! '-2%-&'-
(",!6,2.',5!,3#(%-FG%,!.!M3-)"!*%+-
)')"P! 2?! ,3#,7)'",! ."! &+%'-.4%-&"g
%)32.FH"! )%! &+.#./0.)"+%,P! )?! 3,"!
coordenado do poder de compra do 
,%&"+!*f#/'2"P!%?!%,<3%4.,!)%!.*"'"!
N! 2.*'&./'I.FH"! .2'"-.+'.! )%! +',2"!
*.+.! %4*+%%-)'4%-&",! '-"(.)"+%,P!
M?!"M%+&.!)%!'-M+.%,&+3&3+.!&%2-"/hB'-
2.! %! 2'%-&762.! .&+.(1,!)%! '-23#.)"-
+.,5!*"/",!%!)',&+'&",!%,*%2'.',P!%5!B?!
negociações diretas do governo com 
B+.-)%,! %4*+%,.,! '-&%+-.2'"-.',5!
com bases nas premissas elencadas 
.2'4.@! ^"! E+.,'/! &.',! '-,&+34%-&",!
,H"! *+%2C+'",! %! '-,&'&32'"-./4%-&%!
,3#)%,%-("/(')",5!"!<3%!)%-"&.!<3%!
,%! 2+'%! 2"4! 3+B9-2'.5! '-,&+34%-&",!
para empreender as políticas in-
)3,&+'./5! &%2-"/hB'2.5! +%B'"-./! %! )%!
comercio exterior com condições mí-
-'4.,!)%!%62C2'.@
Q*%,.+! )%! *.+%2%+! /'-%.+5! %,&%!
desenvolvimento não se deu de ma-
neira tão simples como apresentado 
.&1! .B"+.@! W,&"! *"+<3%! )'(%+,",! M"-
+.4!",!4"4%-&",!2"-&3+#.)",!<3%!
o país e o mundo viveram durante 
%,&%,!.-",!%!&.4#145!*"+<3%!*"/7&'-
cas macroeconômicas eram adota-
das o tempo todo para superar as di-
623/).)%,! %!43'&.,!)%,&.,!*"/7&'2.,!
,%! 4",&+.(.4! 2"-&+C+'.,! ."! )%,%--
("/('4%-&"!'-)3,&+'./@
^%,&%! ,%-&')"5! 2"4"! +%,,./&.!
i"3&'-0"!>`bb`?\
A relação entre a política macroe-
conômica e a política industrial é 
complexa e se insere num contexto 
<3%!&.-&"!*")%!,%+!)%!2"4*.&'#'/'-
).)%!<3.-&"!)%!'-2"4*.&'#'/').)%@!
Q,! .(./'.FG%,! <3.-&"! N! ,3,&%-&.-
#'/').)%! ).! ,"/(9-2'.! 2.4#'./! %!
<3.-&"!N!&+.$%&h+'.!).!&.V.!)%!2d4-
#'"! ,%! +%8%&%45! '-.++%).(%/4%-&%5!
sobre o componente de risco-país 
%4#3&')"! -.! &.V.! %M%&'(.! )%! $3+",!
*.+.! .,! %4*+%,.,@! Q! 2"4#'-.FH"!
%,*%2762.! )%! &.V.! )%! 2d4#'"! 2"4!
.! &.V.! )%! $3+",! )%&%+4'-.5! .,,'45!
2"-)'FG%,! M3-).4%-&.',! )%! 2C/23-
/"!)%!+%&"+-"g!+',2"!*.+.!"!,',&%4.!
%4*+%,.+'./@!  ,! +%B'4%,! 4.2+"%-
2"-O4'2",5! *"+&.-&"5! 2"4*"+&.4!
implicitamente macrocondições de 
2"4*%&'FH"!4.',!"3!4%-",!M.("+C-
(%',! *.+.! "! 2"-$3-&"! )%! %4*+%,.,!
%5! .,,'45! '-2')%4! )%2','(.4%-&%!
,"#+%!.!%62C2'.!*",,7(%/!).,!*"/7&'-
2.,!'-)3,&+'.',@!>i cSW^j 5!`bb`5! 
*@!aKpAaKl?@
Q,,'45! 2"4"! +%,,./&.! "! .3&"+5!
<3.-)"! &.',! *"/7&'2.,! ,%! 4",&+.4!
2"4*.&7(%',5! .,! *"/7&'2.,!4.2+"%2"-
nômica e industrial se auto-reforçam 
*",'&'(.4%-&%@! =4! +%B'4%,! )%,&%!
&'*"5!-H"!,h!.!*"/7&'2.!'-)3,&+'./!M3--
2'"-.! 2"4! %62C2'.5! 2"4"! &.4#14!
,%!4",&+.!M.&"+A20.(%!)%!+%M"+F"!).!
*"/7&'2.!4.2+"@!=-&+%&.-&"5!%4!+%B'-
4%,!2"-&+C+'",5! .!*"/7&'2.! '-)3,&+'./!
%-M+%-&.!,1+'.,!)'623/).)%,@!
^"! %-&.-&"5! +%,,./&.A,%! <3%5!
dentro do escopo de suas dimensões 
,',&94'2.,5!"!;E:!*",,3'!4%&.,!&+.-
F.).,!%,*%2'62.4%-&%!*.+.!.,!:;=,@!
U%B3-)"!E+.,'/!>`bal2?5!"!;E:!*+%(9!
"! '-2%-&'("! N! 2"4*%&'&'(').)%! )",!
*%<3%-",!-%Bh2'",!*"+!4%'"!).!.4-
pliação do acesso ao crédito para ca-
pital de giro e preferencia local nas 
2"4*+.,!*f#/'2.,@!Q/14!)',,"5!34.!
das metas do plano para as MPEs 
1! .34%-&.,! %4! _bL! "! -f4%+"! )%!
:;=,!'-"(.)"+.,@
2.2 Alinhamento da política 
industrial à política 
macroeconômica
s%++.I! %! t3*M%+! >`bb`?! +%M"+-
F.4! <3%! .! *"/7&'2.! '-)3,&+'./! 4.--
tém vínculo direto com a política 
4.2+"%2"-O4'2.5! 34.! )%*%-)%!
)%! 2%+&.! M"+4.5! ).! "3&+.@! S.4#145!
",! .3&"+%,! )%,&.2.4! <3%! .! *"/7&'-
2.! '-)3,&+'./! .*+%,%-&.! 34! 2.+C&%+!
)%/'#%+.)"! ).! .&3.FH"! %,&.&./@! =,&.!
*"/7&'2.!'+C!.*+%,%-&.+!)"',!./(",\!>'?!
*"/7&'2.,!0"+'I"-&.',5!<3%!&%+H"!M"2"!
B/"#./P! %! >''?! *"/7&'2.,! (%+&'2.',5! ("/-
&.).,! .! '-)f,&+'.,! %,*%2762.,@!D'M%-
+%-&%!)"!<3%!,%!"#,%+(.!-",!)',23+-
,",! ).,! -.FG%,! )%,%-("/(').,! <3%!
&%+'.4!23-0"!/'#%+./'I.-&%5!"!<3%!,%!
*+%,%-2'.!1!.!%V',&9-2'.!,'45!)%!*"/7-
&'2.,! '-)3,&+'.',5! ,"#! .!*+%++"B.&'(.!
de preservar a competitividade das 
%4*+%,.,!-"!.4#'%-&%!'-&%+-.2'"-./@
i"3&'-0"! >`bb`?! )%,&.2.! .! '4-
*"+&d-2'.! )%! %-&%-)'4%-&",! %! )%!
cooperação com empresas transna-
2'"-.',! 2"4"! %/%4%-&"! '-)',*%-,C-
(%/!N!*"/7&'2.!'-)3,&+'./!%!)%!2"4%+-
2'"!%V&%+'"+5!M+%-&%!N!4%&.!)%!,%!"#&%+!
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^"! 2.,"! )"! E+.,'/5! i"3&'-0"!
>`bb`?! 2"-,')%+.! <3%! .! *"/7&'2.! '--
)3,&+'./!.)"&.).5!)"!*h,AB3%++.5!.&1!
"!'-72'"!)",!.-",!vb5!M"'!4.+2.).!*%/.!
*+"&%FH"!&.+'MC+'.!%!%4!,3#,7)'",!6,-
2.',! %! 6-.-2%'+",@! :.',! %,*%2'62.-
4%-&%5!-.,!)12.).,!)%!aK_b5!aKmb!%!
4%&.)%! )",! .-",! aK{b5! .! '-)3,&+'.-
/'I.FH"!)"!E+.,'/!*+"2%)%3A,%! ,"#!.!
%,2.,,%I!)%!4"%).!M"+&%@!^H"!0.('.!
2+1)'&"! '-&%+-.2'"-./! ,362'%-&%5! .!
%V*"+&.FH"!,%!('.!/'4'&.).5!.!'-)3,-
&+'./'I.FH"5! ('.! ,3#,&'&3'FH"! )%! '4-
*"+&.FG%,5! &'-0.! 34.!4"&'(.FH"! )%!
*"3*.-F.!)%!)'(',.,5! ,%-)"!.!-"(.!
produção no país orientada primor-
)'./4%-&%! *.+.! "! 4%+2.)"! '-&%+-"@!
^%,&%!2%-C+'"5!2"-('('.A,%!2"4!34.!
./&.!*+"&%FH"!&.+'MC+'.!<3%5!-34!*+'-
4%'+"!%,&CB'"5!B+.(.(.!.!'4*"+&.FH"!
)"! #%4! 6-./5! M.2'/'&.-)"! .! '4*"+-
tação dos insumos e componentes 
2"4!&.+'M.,!#.'V.,@!Q,,'45!#3,2"3A,%!
M.I%+!.(.-F.+!,32%,,'(.4%-&%!"!*+"-
2%,,"!)%!,3#,&'&3'FH"!n*.+.!&+C,o!-.,!
-"(.,! 2.)%'.,! '-)3,&+'.',@! >i cSW-
^j 5!`bb`?@
zC! *.+.! ",! .-",! vb! %! Kb5! ,"#! "!
%M%'&"! )"! *+"2%,,"! )%! B/"#./'I.FH"5!
esses instrumentos foram se tornan-
do disfuncionais para os países de-
senvolvidos e para as grandes em-
*+%,.,!&+.-,-.2'"-.',@!
Q,,'45! -"(",! '-,&+34%-&",! )%!
política industrial deveriam ser cria-
)",!-",!.-",!aKvb!%!&%+!2"4"!-"+&%!.!
ideia de atuar de modo compatível 
%!2"4*/%4%-&.+!.",!4%+2.)",5!*+%-
(%-'-)"!"3!,.-.-)"!.,!,3.,! M./0.,@!
i"3&'-0"! >`bb`?! 2"/"2.5! .'-).5! <3%!
*.+.!%('&.+5!)%!"3&+"!/.)"5!.,!M./0.,!
)"! =,&.)"5! "! *+"2%,,"! )%(%+'.! ,%+!
2"-)3I')"! 4'-'4'I.-)"! "! *+"&%-
2'"-',4"5! #.-'-)"! ",! 4%2.-',4",!
#3+"2+C&'2",!)',2+'2'"-C+'",!%!.!M./&.!
)%!&+.-,*.+9-2'.@!i"-&3)"5!"!E+.,'/!1!
2.+%-&%!)%!-"(",! '-,&+34%-&",!%!(9!
+%)3I')"!"!%,*.F"!)%!3,"!)",!(%/0",!
instrumentos devido a sua depen-
)9-2'.! %! (3/-%+.#'/').)%! %V&%+-.5!
)%2"++%-&%!)",!$3+",!./&",!%!).!&+'#3-
&.FH"!)',&"+2').!%!"-%+",.@!
^",! .-",! aKKb! %! `bbb5! 4%,4"!
uma política macroeconômica da 
%,&.#'/'I.FH"! %! )%! 8%V'#'/'I.FH"! )"!
2.4#'"!-H"!M"+.4!2.*.I%,!)%!+%(%+-
&%+!"!<3.)+"@! !<3%!+%M"+F.!.! ')%'.!
)%! <3%! .! *"/7&'2.! '-)3,&+'./! 1! ('&./!
para libertar a política macroeco-
nômica do seu círculo vicioso e su-
*%+.+! ",! "#,&C23/",! *",&",! *"+! 34!
)%,%-("/('4%-&"! )%*%-)%-&%@! c4!
)",!)%,.6",!.!,%+!%-M+%-&.)"!-"!2.-
4'-0"! ).! *"/7&'2.! '-)3,&+'./! 15! %4!
*+'4%'+"! /3B.+5! .+&'23/CA/.! 2"4! .!
*"/7&'2.! 4.2+"%2"-O4'2.@! >i cSW-
^j 5! `bb`?@!jC! &.4#14!"!)%,.6"!
).!2"4*.&'#'/'I.FH"!2"4!"3&+.,!*"-
líticas relevantes como as de comér-
2'"! %V&%+'"+5! &%2-"/hB'2.5! +%B'"-./5!
com processos de regulamentação e 
)%!'-(%,&'4%-&"@
S.',! 4%)').,! ,H"! '4*"+&.-&%,!
-34! *+"$%&"! -.2'"-./! )%! )%,%-("/-
('4%-&"5! *"',5! B+.-)%,! B+3*",! %2"-
-O4'2",! %62'%-&%,! ,H"! 2.*.I%,! )%!
n)+'#/.+!"!+',2"A*.7,5!./.(.-2.+!4.',!
2+1)'&"5! B%+.+! 4.',! 2.*'&./'I.FH"! %5!
%-&H"5! '-(%,&'+! 4.',! .B+%,,'(.4%--
&%@! ;")%4! &.4#14! %V*"+&.+! ('B"-
+",.4%-&%5! .&+.(1,! ).! '4*/.-&.FH"!
)%! #.,%,! "*%+.2'"-.',! -"! %V&%+'"+@!
i""+)%-.)",5! %4! .+&'23/.FH"! 2"4!
"!=,&.)"5!M"+&./%2%4!"!*")%+!-.2'"-
-./o@!>i cSW^j 5!`bb`5!*@!`b_?@
Q! ')%'.! .<3'! %V*",&.5! -.! 2"--
2%*FH"!)%!i"3&'-0"! >`bb`?5! 1!<3%!.!
,3*%+.FH"! ).,! )%62'9-2'.,! 2"4*%-
titivas do país não pode prescindir 
)%!34!2"-$3-&"!)%!B+3*",!-.2'"-.',!
)%!*"+&%!43-)'./5!*"',5!,%4!",!4%,-
4",5! -H"! ,%! )%,%-("/(%+H"! -f2/%",!
endógenos de progresso tecnológico 
2.*.I%,! )%! 2+'.+! -"(",!4%+2.)",! %!
B%+.+5! .<3'5! .&'(').)%,! %! %4*+%B",!
)%! %/%(.).! <3./'62.FH"@! U"#! %,&%!
*+',4.5!"!*.7,!*")%+'.!3&'/'I.+A,%!)%!
./B3-,! '-,&+34%-&",! 2"4"5! '-2%-&'-
(",!6,2.',5!,3#,7)'",!."!&+%'-.4%-&"!
)%!&+.#./0.)"+%,5!%,<3%4.,!)%!.*"'"!
N! 2.*'&./'I.FH"! .2'"-C+'.! )%! +',2"!
*.+.! %4*+%%-)'4%-&",! '-"(.)"+%,5!
oferta de infraestrutura tecnológica 
%!2'%-&762.!%!-%B"2'.FG%,!)'+%&.,!)"!
governo com grandes empresas in-
&%+-.2'"-.',!.!64!)%!<3%!%,&.,!')%'.,!
*",,.4!,.'+!)"!*.*%/@
Q'-).5! i"3&'-0"! >`bb`?! "#,%+-
(.!<3%!,%+'.4! &+9,!.,!%,M%+.,!)%! '--
tervenção dos novos instrumentos: 
>'?!+%M"+F"!.",!M3-).4%-&",!/%B.',!%!
institucionais para o funcionamento 
)",!4%+2.)",P! >''?!.FH"!+%)3&"+.!)%!
+',2",! 6-.-2%'+",! %! '-"(.2'"-.',P! %!
>'''?! 2+'.FH"! )%! ,'-%+B'.,! .&+.(1,! ).!
*+"4"FH"! ).! 2""*%+.FH"@! Q,,"2'.-
)",!.!%,&%,5!)%(%A,%!4.-&%+!)%!M"+4.!
+%,')3./!)",!(%/0",!'-,&+34%-&",@
s%++.I!%!t3*M%+!>`bb`?!,./'%-&.4!
<3%!."!,%! M"2.+!.!*"/7&'2.! '-)3,&+'./!
*%/.! h&'2.! )%,%-("/('4%-&',&.5! &%4!
<3%! ,%! .&%+! N,! ,3.,! 2"-)'2'"-.-&%,\!
"! 2"-&%V&"! %,*%2762"P! "! &%4*"! 0',-
&h+'2"P! %5! "! 2"-&%V&"! '-&%+-.2'"-./@!
;.+.!",!.3&"+%,5!"!2"-2%'&"!)%,%-("/-
('4%-&',&.!2.+.2&%+'I.!"!=,&.)"!<3%!
privilegia como principio de legiti-
4').)%5!.!2.*.2').)%!)%!*+"4"(%+!%!
,3,&%-&.+!"!)%,%-("/('4%-&"5!.)('--
do da combinação de taxas de cres-
cimento econômico altas e sustenta-
das e mudança estrutural no sistema 
*+")3&'("@! !M"2"!%,&.+'.!-"!.*"'"!%!
*+"&%FH"!N!'-)f,&+'.!-.,2%-&%@!^34!
=,&.)"!)%,%-("/('4%-&',&.5! .,! *"/7-
ticas são voltadas para o setor priva-
)"5!.!%4*+%,.!-.2'"-./5!%!*+'"+').)%!
*.+.! "! 2+%,2'4%-&"5! .! +'(./').)%! %!
.! *+")3&'(').)%5! #.,%.).,! %4! ben-
chmarking! '-&%+-.2'"-./@! #,%+(.A,%!
<3%! "! =,&.)"A)%,%-("/('4%-&"! /'-
)%+.!"!4%+2.)"@!i"4*.+.&'(.4%-&%!
%-&+%!=,&.)",!.,'C&'2",!%!/.&'-"A.4%-
+'2.-",5! "#,%+(.A,%!<3%5!-"! 2.,"!).!
i"+1'.5! *"+! %V%4*/"5! "! =,&.)"! )',-
2'*/'-"3! "! *+"2%,,"! %,&.#%/%2%-)"5!
'-2/3,'(%5! *.)+G%,! )%! )%,%4*%-0"!
+7B')",5!-"+4./4%-&%!.,,"2'.)",!."!
,32%,,"!%V*"+&.)"+@!
^.!Q41+'2.! R.&'-.5! .! *.+&'2'*.-
ção do Estado no processo de indus-
&+'./'I.FH"! M"2./'I"3! '-)f,&+'.,! )%!
#%-,!)%!2"-,34"!-H"A)3+C(%',!%!)3-
+C(%',!%!.'-).!)%!#%-,!'-&%+4%)'C+'",5!
'-)%*%-)%-&%!).!-.&3+%I.!)"!2.*'&./!
).,!%4*+%,.,5! ,%-)"!"!)%,%4*%-0"!
)%6-')"! *%/.! 2"-,&+3FH"! )%! 2.*.2'-
).)%!*+")3&'(.@! #,%+(.A,%!<3%!*.+.!
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",! .,'C&'2",5! "! '-)'2.)"+! )%! 2"-&+"-
/%!%+.!"!,32%,,"!%V*"+&.)"+5!*.+.!",!
/.&'-",5!"!B+.3!)%!-.2'"-./'I.FH"!).!
*+")3FH"@!  ! <3%! s%++.I! %! t3*M%+!
>`bb`?! 20.4.4!.! .&%-FH"5! 1! <3%! ,%-
$.4!2"-,')%+.)",!",!.(.-F",!)%,%--
volvimentistas alcançados entre uma 
+%B'H"!%!"3&+.!*.+.!,%+('+!)%!.-C/',%!
,"#+%!,3.,!*"/7&'2.,!'-)3,&+'.',@!
Outros elementos podem ser 
.B+%B.)",! N,! )',23,,G%,! %4! &"+-"!
).!*"/7&'2.! '-)3,&+'./@!;.+.!s%++.I!%!
t3*M%+! >`bb`?5! .! *.+&'+! ).! .#"+).-
B%4! ).! 2"4*%&9-2'.! *.+.! '-"(.+5!
%-M.&'I.+!.,!+%/.FG%,!%-&+%!%,&+3&3+.!
)%! 4%+2.)"5! %,&+.&1B'.! %4*+%,.+'./!
%! *+"B+%,,"! &12-'2"5! .! *"/7&'2.! '--
dustrial vincula-se ao paradigma 
n=,&+3&3+.A2"-)3&.A)%,%4*%-0"o@!
>:QU ^5! aKpK?@! Q,,'45! .4*.+.-
).,! -.,! *+%4',,.,! )%! U2034*%&%+!
>aKv`?5! %,&.! .#"+).B%4! %(')%-2'.!
<3%!.,!'-"(.FG%,!,%+'.4!"!4"&"+!)"!
)%,%-("/('4%-&"!-"! 2.*'&./',4"@! !
M"2"!%,&C!-.!M"+4.FH"!)%!2"4*%&9--
2'.,!<3%! /%(%4!N!.,,'4%&+'.!2"4*%-
&'&'(.@!|3.&+"!.,*%2&",!*+'-2'*.',!,%!
.,,"2'.4! .! &./! .#"+).B%4\! >'?! 2"--
2"++9-2'.! *"+! '-"(.FH"! &%2-"/hB'2.P!
>''?! '-&%+A+%/.FH"! %-&+%! .B%-&%,! %2"-
-O4'2",P!>'''?!%,&+.&1B'.5!2.*.2'&.FH"!
%! )%,%4*%-0"P! %5! >'(?! '4*"+&d-2'.!
)"! .4#'%-&%! %! *+"2%,,"! ,%/%&'("@! !
mercado é relevante como espaço 
de seleção entre agentes e não como 
4%2.-',4"!)%!./"2.FH"@!Q"!=,&.)"5!
cabe o papel de ampliar a intensida-
de do processo seletivo e criação de 
'-,&'&3'FG%,!<3%!M"4%-&%4!"!*+"2%,-
so de geração e difusão de novas tec-
-"/"B'.,@! ,! '-,&+34%-&",!)%! '-&%+-
venção podem envolver: subvenção 
.! *+"$%&",! )%! ./&.! )%-,').)%! &%2-"-
/hB'2.5! '-2%-&'(",! 6,2.',! N! *%,<3',.!
%! )%,%-("/('4%-&"5! 6-.-2'.4%-&"!
em condições preferenciais para a 
'-"(.FH"5! 2"4*+.,! )"! ,%&"+! *3#/'-
2"5!%!.!)',*"-'#'/').)%!)%!2.*'&./!)%!
+',2"!*.+.!-"(",!%4*+%%-)'4%-&",5!
além de medidas para assegurar os 
)'+%'&",! ,"#+%!.,! 2+'.FG%,! >*.&%-&%,?!
%! 4.-&%+! *.)+G%,! &12-'2",! >4%&+"-
/"B'.5!*.)+"-'I.FH"!%!<3./').)%?@!e!
)"!=,&.)"!&.4#145!.!'-234#9-2'.!).!2+'.FH"!)%!'-,&'&3'FG%,!("/&.).,!.!34!
,',&%4.!)%!'-"(.FH"!/"2./!%!'-(%,&'B.FH"!2'%-&762.!%!&%2-"/hB'2.5!#%4!2"4"5!.!
M"+4.FH"!)%!+%23+,",!034.-",!)%!./&"!-7(%/@
^"!%-M"<3%!)%!s%++.I!%!t3*M%+!>`bb`?5!-.,!.FG%,!)",!*.7,%,!).! iD=5!
,H"! *%+2%#').,!4%)').,! )%! .*"'"! N! 2.*.2').)%! )%! 2"-2"++9-2'.! %V&%+-.! %!
N,!.&'(').)%,!&%2-"/hB'2.,\!4%)').,!)%!.*"'"!N!2.*.2').)%!)%!2"-2"++9-2'.!
%V&%+-.P!)%!.*"'"!N,!.&'(').)%,!)%!;DP!,./(.B3.+).!)"! &%2')"! '-)3,&+'./P!
%5!.*"'"!."!'-(%,&'4%-&"!6V"@!Q!*"/7&'2.!'-)3,&+'./!.&'(.!-"!E+.,'/!,%!("/&"3!
*.+.!.!,3#,&'&3'FH"!).,!'4*"+&.FG%,5!2"4!'-72'"!-",!.-",!aKpb!2"4!#%-,!)%!
2"-,34"!-H"A)3+C(%',5!.-",!aK_bAaKmb5!2"4!#%-,!)3+C(%',5!%!-.,!)12.).,!)%!
aK{b!%!aKvb5!2"4!#%-,!'-&%+4%)'C+'",!%!*.+&%!).!'-)f,&+'.!)%!#%-,!)%!2.*'&./@!
S%4! 2"4"! 2.+.2&%+7,&'2.,\! =,&.)"A%4*+%,C+'"P! *+"&%2'"-',4"P! '-(%,&'4%-&"!
%,&+.-B%'+"P!%5!'-2%-&'(",!6,2.',@! ,!+34",!).!*"/7&'2.!'-)3,&+'./!&'(%+.4!./-
&%+.FG%,!-",!.-",!aKKb5!2"4!"!B"(%+-"!i"//"+5!2"4!M3-).4%-&",!%4!'-,&+3-
4%-&",!0"+'I"-&.',5! ,%-)"!3&'/'I.)",! '-,&+34%-&",!(%+&'2.',! .*%-.,!*.+.!.!
'-M"+4C&'2.@!Q!*.+&'+!)%!aKKl5!%4!M3-FH"!)"!;/.-"!J%./5!"!M"2"!("/&"3A,%!*.+.!
.!%,&.#'/'I.FH"!%2"-O4'2.!%!*"/7&'2.!4.2+"%2"-O4'2.@
3 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL: 
DISCUTINDO AS POLÍTICAS INDUSTRIAIS
D%!.2"+)"!2"4!"!/%(.-&.4%-&"!)"!U%+('F"!E+.,'/%'+"!)%!Q*"'"!N,!:'2+"!
%!;%<3%-.,!=4*+%,.,!U=EJQ=!>`baa?5!-"!E+.,'/5!,H"!2+'.)",!4.',!)%!34!4'-
/0H"!)%!-"(",!%4*+%%-)'4%-&",!M"+4.',!*"+!.-"@!D%,,%!&"&./5!4.',!)%!KKL!
,H"!*+"(%-'%-&%,!).,!:;=,@!=4!&%+4",!<3.-&'&.&'(",5!.,!:;=,!+%*+%,%-&.45!
0"$%5!2%+2.!)%!`{L!)"!;WE!)"!*.7,5!_`!)",!%4*+%B",!2"4!2.+&%'+.!.,,'-.).!%!
lbL!)",!,./C+'",!*.B",@!>U=EJQ=5!`bal.?@
=,,.!'4*"+&d-2'.!).,!4'2+"!%!*%<3%-.,!%4*+%,.,!1!+%2"-0%2'). politica-
4%-&%!*%/"!Q+&'B"!a{K!).!i"-,&'&3'FH"!s%)%+./5!<3%!)'I\
“A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios dispensarão 
às microempresas e às empresas de 
 !"#!$%& %'(!)&*++,-&.!/$,.*+&!-&
lei, tratamento jurídico diferenciado, 
0,+*$.%&*&,$1!$(,0234*+& !4*&+,- 4,/-
cação de suas obrigações adminis-
trativas, tributárias, previdenciárias 
e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei.
”
 !"#$%&!&'"()*+&"+,!)-+,.$+)/!&!,!""+0&1!"&$+.!&*(&+$+)*(&,!)2/./0-
,.!)(3&4565778%&90+&.),30.0&(&(3:)+(&;*<&(!&.),.2!&===%&*!&("/.'!&>4?&*(&@!)2-
/./0.AB!&C+*+"(3D&E(3&1"!1!2./0"(&1+"$./.0&0$&/"(/($+)/!&*.F+"+),.(*!&+&F(-
G!"+,.*!&1("(&(2&$.,"!&+&1+90+)(2&+$1"+2(2%&.),302.G+&1!"&$+.!&*+&"+'.$+2&
+21+,.(.2&!0&2.$13.H,(*!2D
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I$&,!)2+90J),.(&(&+22(&1"!1!2-
/(%&F!.&1"!$03'(*(&(&K+.&@!$13+$+)-
/("&>586577?%&90+&+2/(L+3+,+0&)!"$(2&
*+&/".L0/(AB!%&!L".'(AM+2&/"(L(3-.2/(2&
+&(,+22!&(!&,"#*./!&+&(!&$+",(*!%&L+$&
,!$!%&.)2/./0.0&!&"+'.$+&0).H,(*!&*+&
arrecadação de tributos e contribui-
ções devidos pelas microempresas e 
+$1"+2(2& *+& 1+90+)!& 1!"/+& N& O=P-
 KIO&QR@=SQRKD
I)/"+/()/!%& *.F+"+)/+$+)/+& *!&
90+& é& 1+",+L.*!%& +$& 1(:2+2& *+2+)-
G!3G.*!2%& (2& 1!3:/.,(2& .)*02/".(.2&
e tecnológicas em prol das MPEs 
são mais amplas e procuram aten-
der T2&+21+,.F.,.*(*+2&*+2/+& /.1!&*+&
+$1"+2(&UK(&VSWIVI%&577>XD&I)/"+2&
as principais ações desenvolvidas 
por estes governos a autora desta-
,(Y&R1!.!&(&2+"G.A!2&*+&,!)203/!".(Z&
@!)203/!".(& +$& .)!G(AB!& O+$.)[-
".!2%&L!32(2&*+&+2/0*!Z&E"()2F+"J),.(&
*+& /+,)!3!'.(& @!)203/!".(& +& 1"+1(-
"(AB!&*+&1"!\+/!2Z&R1!.!&T&1"!G.2B!&
de informações técnicas e econômi-
,(2Z&  "!G.2B!& *+& .)F!"$(AM+2& /+,-
nológicas e constituição de grupos 
*+&*.2,022B!Z&R1!.!&(&)!G(2&H"$(2&
.)/+)2.G(2& +$& /+,)!3!'.(Z& R1!.!& T&
.)!G(AB!& +$&P I2Z& R1!.!& (& "+*+2&
*+&1+290.2(&+)/"+&!0/"!2D
Q!&]"(2.3%&,!)F!"$+&Q+/!&U5777X%&
(!& 3!)'!&*!2&^3/.$!2&()!2&(3'0$(2&
entidades promoveram iniciativas de 
+2/.$03!& *.".'.*(2& T2&P I2%& *+)/"+&
+3(2&*+2/(,($_2+&!&OI]VRI%&OIQR=%&
+&OIQR@%&(3#$&*+&(3'0$(2&.)2/./0.-
AM+2&*+&+)2.)!%&+$&+21+,.(3&`O D
Dentre as principais iniciativas 
desenvolvidas por essas entidades 
*+& (1!.!& (!& 2+/!"& *+&P I2%& *+2/(-
cam-se o Programa de Redes de 
R1!.!& T&a+2/B!& +& @(1(,./(AB!& I$-
1"+2(".(3& +&  "!\+/!2& *+& @!!1+"(AB!&
=)/+"+$1"+2(".(3& U,(1(,./(AB!& *!2&
F!")+,+*!"+2%& 20L,!)/"(/(AB!& +& L!3-
2(2&*+&)+'b,.!2%&.)/+",($L.!&+$1"+-
2(".(3& +& 1+290.2(& ,!!1+"(/.G(X%& ($-
L!2& /+)*!& ,!$!& 1".),.1(3& !L\+/.G!&
(&$!*+").c(AB!&'+"+),.(3&+&!&.),"+-
mento das oportunidades de negó-
,.!2&*(2&P I2D&UQIES%&5777XD
R.)*(& ,!)F!"$+& Q+/!& U5777X%&
outras duas políticas de incentivo as 
P I2&*+2/.)(*(2&T&!L/+)AB!&*+&"+2-
postas inovadoras as demandas de 
$+",(*!%&$+"+,+$&*+2/(90+Y& (2& "+-
des de apoio a inovação tecnológica 
+& (2& .),0L(*!"(2&*+& +$1"+2(2%& ($-
bas tendo como principais incentiva-
*!"+2&.)2/./0.AM+2&*+&+)2.)!%&(3#$&*+&
b"'B!2&*+&F!$+)/!&(&1+290.2(&,!$!&
!& @!)2+3-!& Q(,.!)(3& *+& d+2+)G!3-
G.$+)/!& @.+)/:H,!& +& E+,)!3b'.,!&
U@Q 9XD
d+& F(/!%& (& 1("/."& *(& *#,(*(& *+&
>ee7& +& .):,.!& *!2& ()!2& 5777& !& 1(:2&
1(22!0&(&(*!/("&$+*.*(2&90+&.),+)-
/.G(22+$& (2& P I2%& 1".),.1(3$+)/+&
por meio de incentivos setoriais e 
*+&('3!$+"(AM+2&*+&+$1"+2(2%&,!$!&
$!2/"(&!&f0(*"!&8D
Quadro 3 – Políticas de incentivos às MPEs
TIPO DE POLÍTICA OBJETIVO EXEMPLOS
Políticas de Promoção Setorial
Aumentar a competitividade de setores 
\[&+g.2/+)/+2&+&,".("&)!G!2&+3!2&)(&,(*+.(&
de produção
=)*^2/".(&R0/!$!L.3:2/.,(%&
EJg/.3&+&W+2/0[".!%&+/,D
Políticas de Fomento à Inova-
ção e Construção de Setores 
Dinâmicos
C!$+)/("&T inovação e a criação de seto-
res em atividades intensivas em tecnolo-
'.(&+6!0&,!)-+,.$+)/!
C["$(,!2%&].!/+,)!3!'.(%& 
O!F/h("+%&Q()!/+,)!3!'.(
Políticas de Regulação P+3-!"("&!&($L.+)/+&"+'03(/b".! O+/!"+2&*+&I)+"'.(%&E+3+,!$0-).,(AB!%& +/"b3+!&+&a[2D
Políticas de Promoção  
de APLs
 "!$!G+"&(&$!*+").c(AB!&+&,!$1+/./.-
G.*(*+&*(2&1+90+)(2&+&$#*.(2&+$1"+2(2&
)!2&,302/+"2D
Aglomerações produtivas nos 
2+/!"+2&*+&,(3A(*!2%&$bG+.2&+&
,!)F+,AB!D
Fonte: Almeida (2009).
 ("(&O()/!2&+&!0/"!2 U5774X%&0$&
(21+,/!& (& 2+"& ,!)2.*+"()*!&90()*!&
*(& .)/+)AB!& *+& 2+& G(3+"& *!2& R K2&
1("(& 1"!$!G+"& !& (1"+)*.c(*!& +& (&
inovação tecnológica com vistas ao 
*+2+)G!3G.$+)/!%&*.c&"+21+./!&T&.$-
1!"/i),.(&*(2&1!3:/.,(2&*+&R K&1("(&
!& *+2+)G!3G.$+)/!& 3!,(3D&  ("(& .22!%&
algumas funções seriam atribuídas 
ao governo: prover infra-estrutu-
"(& 90+& 201!"/+& !& ,"+2,.$+)/!& *!2&
R K2Z&(1!.("&!&+)2.)!&+&/"+.)($+)/!&
*+& $B!_*+_!L"(Z& (1!.("& (/.G.*(*+2&
+& ,+)/"!2& *+& 1+290.2(& +& *+2+)G!3-
G.$+)/!Z& H)(),.("& .)G+2/.$+)/!2&
,!!1+"(/.G!2& 90+& G.2+$& (/.)'."& +2-
,(3(2& 90+& .)*.G.*0(3$+)/+& )B!& 2+-
".($& 1!22:G+.2Z& F(c+"& .)G+2/.$+)/!2&
1^L3.,!2& 90+& '+"+$& +g/+")(3.*(*+2&
"+3+G()/+2& 1("(& !& R K& +& 90+& )B!&
2+".(& G.[G+3& (!2& +$1"+2[".!2Z& +%& 2+"&
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.)/+"3!,0/!"%&+2/"0/0"(*!"&+&"(cB!&*+&
+g.2/J),.(& +& (1+"F+.A!($+)/!& 1("(&
90+&(2&+)/.*(*+2&"+1"+2+)/(/.G(2&*!2&
+$1"+2[".!2&F0),.!)+$&,!$!&,(/(3.-
sadores da cooperação e do investi-
$+)/!&,!3+/.G!D
 ("(&@(22.!3(/!&+&K(2/"+2& U5778X%&
*.2/"./!2&.)*02/".(.2%&,302/+"2%&(""()\!2&
produtivos tornam-se tanto unidade 
*+&()[3.2+&,!$!&!L\+/!&*+&(AB!&*+&1!-
3:/.,(2& .)*02/".(.2D& I)/"+/()/!%& ,!$!&
"+22(3/(&K(&V!G+"+& U577>X& (& "+21!2/(&
*(2&3.$./(AM+2&*(2&P I2&/+$&2.*!%&)(&
$(.!".(&*(2&G+c+2%&1!3:/.,(2& .2!3(*(2&
90()*!&)(&G+"*(*+&+22+&(1!.!&*+G+-
ria ser centrado no estimulo a forma-
AB!&+&,!)2!3.*(AB!&*+&"+*+2%&1"!$!-
G+)*!&,302/+"2&+&(3.()A(2&+2/"(/#'.,(2D&
d+2/(& F!"$(%& +$L!"(& (2& P Ij2&
/+)-($& (3,()A(*!& 0$& '"(0& *+& .$-
1!"/i),.(& /B!& +3+G(*!& )(& +,!)!$.(&
L"(2.3+."(%& !& "+203/(*!& (1"+2+)/(*!&
20"1"++)*+%&0$(&G+c&90+&(2&1!3:/.,(2&
*+&+2/:$03!&(!&2+/!"&2B!&90(2+&.)+g.2-
/+)/+2&+&90()*!&!,!""+$%&)(&$(.!".(&
*(2&G+c+2%&2B!&*+&.).,.(/.G(2&*!&2+/!"&
1".G(*!D&S&"+k+g!&*.2/!&1!*+&2+"&)!-
tado nas próprias expectativas dos 
$.,"!&+&1+90+)!2&+$1"+2[".!2%&,!)-
F!"$+&(1"+2+)/(&!&a"[H,!&>D
 !"#$%&'&(&)*+,$-&+-&.%*#/*0/&+%1&2-34-*%1&5-67$,%1&89.25:&*%&;!/1,<
Fonte: Sebrae (2014b).
S& =@ Q%& +2/0*!& "+(3.c(*!& +$&
1(",+".(& +)/"+& O+L"(+& +& (& C0)*(AB!&
=)2/./0/!& *+&  +290.2(2& I,!)l$.,(2&
UC= IX%& (1"+2+)/(& (& 1+",+1AB!& *!2&
$.,"!& +& 1+90+)!2& +$1"+2[".!2& 1+-
"()/+&(&+,!)!$.(%&,!$1("()*!&(&2.-
tuação atual de seus negócios com a 
2./0(AB!&+21+"(*(&*!2&$+2$!2D&Q+2-
/+&2+)/.*!%&1!*+_2+&)!/("&UaVmC=@S&
>X&90+%&*+2*+&57>5%&(&+g1+,/(/.G(&/+$&
2+& /!")(*!&,(*(&G+c&$(.2&1+22.$.2-
/(D&S2&1+":!*!2&*+&$(.!"& 90+*(&)(&
,!)H()A(%& $(",(*($+)/+& !2& $+2+2&
*+&\()+."!%&$(.!%& \0)-!&+&\03-!%&/J$&
(1"+2+)/(*!& :)*.,+2& *+& ,!)H()A(&
,(*(&G+c&$+)!"+2%&L+$&,!$!&!2&$+-
2+2& *+& $(.!"& !/.$.2$!%& 2+/+$L"!%&
!0/0L"!& +& )!G+$L"!%& +$& 90+& +$&
57>4& )B!& (3,()A("($& !2& ):G+.2& *+&
57>8&+&57>5D
R& *+2/("/+%& ,!$!& "+22(3/(& OI-
]VRI&U577nX%&(AM+2&'!G+")($+)/(.2&
,!$!& F(,.3./("& !& (,+22!& (!& ,"#*./!%&
1"!$!G+"& .),+)/.G!2& H2,(.2%& 202,.-
/("& (& *+2L0"!,"(/.c(AB!%& .),+)/.G("&
(&+*0,(AB!&+$1"++)*+*!"(%&1"!$!-
ver investimento em Infra-estrutu-
"(& +& *.2/"./!2& .)*02/".(.2%& .),+)/.G("&
T& *.)($.c(AB!& *!& ,!$#",.!& 3!,(3%&
($13.("& !& (,+22!& T& /+,)!3!'.(& +& .)-
,0L(*!"(2& *+& +$1"+2(2%& .),+)/.G("&
!& (22!,.(/.G.2$!%& ,!!1+"(/.G.2$!& +&
entidades representativas da socie-
*(*+%& L+$& ,!$!& !2& (""()\!2& 1"!-
*0/.G!2& 3!,(.2%& *+G+$& 2+"& /!$(*(2%&
+$& /!*(& (2& +2F+"(2& 1^L3.,(2%& 0).B!%&
+2/(*!&+&$0).,:1.!%&,!$&G.2/(2&(&.)-
centivar esta parcela tão importante 
*(&+,!)!$.(%&"+2'(/()*!&(&,!)H()-
A(&*!&+$1"+2[".!&+&\0)/!&*(&1"b1".(&
1!103(AB!D&;f0()/!&$(.!"&F!"&(&+G!-
30AB!&*!2&1+90+)!2&)+'b,.!2%&$(.!"&
2+"[&!&)^$+"!&*+&1!2/!2&*+&/"(L(3-!%&
empregos e renda gerada nos muni-
,:1.!2D& !"/()/!%&(1!.("&(2&P I2&2.'-
).H,(&(1!.("&!&1"!'"+22!&*+2/+& (:2D<&
UOI]VRI%&577n%&1DoXD
4 CONSIDERAÇÕES
S&1"+2+)/+&/"(L(3-!&/+G+&1!"&!L-
\+/.G!&*.2,0/."& !2&$(",!2& +&!2&*+2(-
H!2&*(&1!3:/.,(&.)*02/".(3&L"(2.3+."(&+&
20(&.)k0J),.(&)!&+2/:$03!&(!&*+2+)-
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G!3G.$+)/!& *(2& P.,"!& +&  +90+)(2&
I$1"+2(2&UP I2X&)!&]"(2.3D
W+".H,!0_2+& 90+%& (!& 3!)'!& *(&
/"(\+/b".(& .)*02/".(3& *!& 1(:2%& (& 1!3:-
tica industrial pautou-se prioritaria-
mente no processo de substituição 
*+&.$1!"/(AM+2%&*()*!&1!0,(&J)F(2+&
)!& *+2+)G!3G.$+)/!& *+& .)*^2/".(2&
de tecnologia com alto valor agrega-
*!&+$&2+02&1"!*0/!2D&
O impacto deste tipo de política 
#& 2+)/.*!%& /($L#$%& 90()*!& 2+& /"(-
/(&*(2&P.,"!& +&  +90+)(2&I$1"+2(2D&
O+)*!& "+21!)2[G+.2%& -!\+%& 1+3(& 90(-
se totalidade dos novos empreendi-
$+)/!2&F!"$(.2&20"'.*!2&(&,(*(&()!%&
(2&1!3:/.,(2&*+&.),+)/.G!&T2&P I2&/J$&
2+&$!2/"(*!&+2,(22(2&+&*+2,!)+g(2D
@!)F!"$+&@!0/.)-!&U5775X%&1("(&
90+& 2+& /.G+22+& 1!3:/.,(2& .)*02/".(.2&
,!$& F!,!& )(2&P I2%& (!&$+)!2& /"J2&
seriam as esferas de intervenção em 
90+&!&'!G+")!&*+G+".(&('."Y&U.X&"+F!"-
ço aos fundamentos legais e institu-
cionais para o funcionamento dos 
$+",(*!2%&G.2()*!&"+*0c."&!&+g,+22!&
*+&L0"!,"(,.(%&(&+3+G(*(&,("'(&/".L0-
/[".(&(&90(3&+2/(2&+$1"+2(2&+2/B!&(2-
2!,.(*(2Z&U..X&(AB!&"+*0/!"(&*+&".2,!2&
H)(),+."!2& +& .)!G(,.!)(.2& 1"!$!-
G+)*!& .),+)/.G!2& H2,(.2%& "+*0c.)*!&
(2&*.H,03*(*+2&*+&(,+22!&(!&,"#*./!&
e incentivando a inovação tecnológi-
,(&+& F!"/(3+,.$+)/!&*(&+,!)!$.(%Z& +&
U...X& ,".(AB!& *+& 2.)+"'.(2& (/"(G#2& *(&
promoção de redes de cooperação 
,!$!&(""()\!2&1"!*0/.G!2&3!,(.2D&
d+2/(&F!"$(%&*.()/+&*+&0$(&+2-
/"0/0"(&1"!*0/.G(&,!$&1"+*!$.)i)-
,.(& *+& P I2%& !& (1"!G+./($+)/!& *+&
ações produtivas de forma coletiva 
geradas pela inserção em aglome-
rações produtivas locais fortalecem 
(2&,-(),+2&*+&2!L"+G.GJ),.(&+&,"+2,.-
$+)/!%&+$&+21+,.(3&1("(&(2&+$1"+2(2&
*+2/+2&1!"/+2D
Q(&+"(&*!&,!)-+,.$+)/!&+&F"+)/+&
T&2!L+"().(&*(& .)!G(AB!&,!$&.$1+-
"(/.G!& ,!$1+/./.G!%& .),+)/.G("& 1"!-
,+22!2& *+& (1"+)*.c('+$& ,!3+/.G(%&
,!!1+"(AB!& +& *.)i$.,(& .)!G(/.G(&
*+$!)2/"($& .$1!"/i),.(& 1"+1!)-
*+"()/+%&2+)*!&*+/+"$.)()/+2&*(&2!-
L"+G.GJ),.(&+$&($L.+)/+2&'3!L(3.c(-
*!2&+&(3/($+)/+&,!$1+/./.G!2D
R!2&'!G+")!2&UF+*+"(3%&+2/(*0(3&
+& $0).,.1(3X& ,(L+"[& (& .),0$LJ),.(&
de fomentar tais ações e sucitar tal 
F!"$(&!"'().c(/.G(D& O+"[& )+,+22[".!&
,".("&+&"+21(3*("&1!3:/.,(2&90+&.),+)-
tivem e permitam a criação de aglo-
merações produtivas envolvendo es-
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